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OUVRAGES
REVUES
Le vent dans les pertuis. Étude du
plan d’eau de La Rochelle. Par Didier
Wisdorff. Fédération française de
voile, collection « Mémentos tech-
niques », Paris, 1997,  88 p. 100 F.
Ce livre explique de façon très claire
les mécanismes de la brise ainsi que
les effets de la côte sur les vents et les
courants du plan d’eau de La
Rochelle. Il  s’appuie sur une étude
statistique détaillée du comportement
du vent suivant la saison et la situation
météorologique, étude illustrée à
l’aide de nombreux schémas, roses des
vents et polygones de brise. Le livre
intéressera donc particulièrement les
plaisanciers naviguant dans cette zone,
mais les modes d’analyse présentés
sont utilisables sur toutes les côtes,
moyennant quelques adaptations.
L’atmosphère. Guide d’interpréta-
tion des phénomènes atmosphé-
riques. Par Vincent J. Schaefer et
John A. Day. Broquet, collection
« Les guides Peterson », Ottawa,
Canada, 1997, 360 p. 120 F.
L’ambition des auteurs de ce guide,
paru aux États-Unis en 1981 et dont la
traduction est éditée au Canada, est
d’aider l’amateur curieux à com-
prendre les phénomènes atmosphé-
riques. Une grande partie du livre est
consacrée à l’observation des nuages,
des précipitations et des phénomènes
lumineux. Dommage que la qualité de
reproduction des nombreuses photo-
graphies soit souvent médiocre. Un
chapitre traite de la modification du
temps, spécialité de l’un des auteurs,
V. J. Schaefer, bien connu pour ses
travaux sur l’ensemencement des
nuages. Le dernier chapitre, intitulé
« Expériences simples », décrit des
expériences intéressantes mais qui
nécessitent pour la plupart un équipe-
ment de laboratoire.
Le climat, l’eau et les hommes.
Textes réunis par Vincent Dubreuil
et Jean-Pierre Marchand. Presses
universitaires de Rennes, collection
« Espace et territoires », Rennes,
1997, 336 p. 160 F.
Cet ouvrage est édité en l’honneur de
Jean Mounier, géographe climato-
logue, professeur à l’université de
Rennes. Il contient une série d’articles
regroupés en deux parties intitulées
respectivement « Le climat, la télédé-
tection et les hommes : approche thé-
matique » et « L’homme et les
climats : approche régionale ». Il est
destiné à être utilisé comme un
manuel de 2e cycle universitaire.
The Bulletin interviews. Par Hessam
Taba. Organisation météorologique
mondiale, WMO 865, Genève,
Suisse, 416 p.
Chaque numéro du Bulletin de l’OMM
contient un entretien de H. Taba avec
une personnalité connue dans les
domaines de la météorologie, de l’hydro-
logie, de l’océanographie ou de la clima-
tologie. Ce volume reprend trente-trois
interviews parues entre janvier 1989 et
janvier 1997. Il prend la suite d’un pre-
mier volume publié en 1988 et contenant
trente-deux interviews.
Antarctic meteorology and climato-
logy. Par J. C. King et J. Turner.
Cambridge University Press, Cam-
bridge, Royaume-Uni, 410 p.  55 £.
Cet ouvrage de référence passe d’abord
en revue les méthodes actuellement utili-
sées pour observer l’atmosphère antarc-
tique. Puis, il présente les processus phy-
siques et dynamiques qui expliquent le
climat observé, des grandes échelles
d’espace jusqu’aux vents catabatiques
très violents caractéristiques de certaines
régions. Le dernier chapitre est consacré
à l’évolution du climat antarctique et aux
incertitudes liées à l’accroissement de
l’effet de serre.
Argos, veilleur de la Terre. Publi-
cations de l’École moderne fran-
çaise, BT n° 1088, mai 1997.
Qui n’a pas entendu parler des balises
Argos utilisées pour suivre les migra-
tions des tortues ou les déplacements des
aventuriers durant les expéditions
polaires et les courses transocéaniques ?
Mais qui sait que ce système fonctionne
à l’aide d’instruments installés sur les
satellites météorologiques défilants
NOAA ? Les principes du système Argos
et ses nombreuses applications pour la
surveillance de l’environnement sont
expliqués pour les enfants (et les plus
grands) dans ce numéro de BT très bien
fait et conçu en collaboration avec le
Cnes.
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La médiatisation de l’information
scientifique. Le cas de la météo. 
« Sciences de la société », n° 41,
1997, 110 F.
La revue Sciences de la société est
éditée par les Presses universitaires
du Mirail (Toulouse). Ce numéro
regroupe des contributions présentées
à Lyon en décembre 1995 lors d’un
colloque sur l’information météorolo-
gique. On y trouve notamment plu-
sieurs analyses du contenu et des
fonctions des bulletins météorolo-
giques de la presse, de la radio et de
la télévision, ainsi que des études sur
le traitement par ces médias de la
menace de réchauffement du climat
de la planète.
The weather machine. European
Space Agency, Meteosat collection 
n° 4, 1997. Disponible gratuitement
auprès de l’Agence spatiale européen-
ne, 8 rue Mario Nikis, 75015 Paris.
Outre une brève présentation générale
du futur satellite Météosat de seconde
génération (MSG), ce cédérom
contient des séquences d’images obte-
nues par Météosat pour dix-neuf situa-
tions météorologiques sélectionnées.
Ces images, généralement disponibles
pour plusieurs canaux de mesure, peu-
vent être animées. Certaines de ces
animations sont tout à la fois pédago-
giques et extrêmement spectaculaires.
Les images sont commentées à l’aide
de graphiques et de textes qui souli-
gnent, sur ces exemples, les améliora-
tions attendues de la mise en service
de MSG. Les textes sont disponibles
en anglais, en français et en allemand,
mais la version française comporte
quelques erreurs.
THÈSE
CÉDÉROM
Isabelle Beau : Validation de paramé-
trisations des ondes de gravité orogra-
phiques à l’aide des données Pyrex. 
Thèse de l’université Paul-Sabatier,
Toulouse, soutenue le 20 juin 1997.
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